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J.70/76 
Regulering av fisket etter atlanto-skandisk sild i 1976. 
Ved kgl.resolusjon av 20.august 1976 er forskriftene 
fastsatt ved resolusjon av 9.april 1976 om regulering av 
fisket etter atlanto-skandisk sild i 1976 endret slik at det 
for deltakelse i dette fiske ikke lenger kreves registrering. 
I medhold av disse forskrifter har Fiskeridirektøren den 
20.august 1976 bestemt: 
I 
Fisket innenfor grunnlinjen nord for 62° n.br. av sild 
for eget konsum og eget agnforbruk åpnes onsdag 25.august 1976 
kl.0000. 
II. 
Fisket kan drives med 1 fartøy og inntil 2 faststående 
garn med en samlet lengde på imntil 60 m. Håndsnøre kan også 
nyttes ("hekling"). Omsetning er forbudt. 
III. 
Fiskeridirektøren kan på grunnlag av kontroll med fisket 
på kort varsel stoppe fisket. Fiskeridirektørens forskrifter av 
12.april 1976 om fisket av sild til eget agnforbruk oppheves. 
